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Languange Is Not Everything But  
Everthing Without Languange Is Nothing 
“bahasa bukan segalanya tetapi  segala sesuatu tanpa bahasa bukanlah apa-apa”. 
 
"ِمْلِعْل ا ُب َاب ُةَغلُّل ا" 
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Kata Kunci : Prestasi Belajar, Metode Drill, Pembelajaran Bahasa Arab 
Di suatu lembaga pendidikan formal seperti madrasah, keberhasilan dalam proses 
belajar mengajar dapat kita lihat dari hasil belajar para peserta didiknya di tunjukan dari hasil 
prestasi belajar mereka. Keberhasilan para peserta didik sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
dan keterampilan guru dalam penggunaan metode dan media pembelajaran akan tetapi pada 
umumnya yang terjadi dalam proses pembelajaran guru kurang bervariasi dalam 
menyampaikan materi sehingga membuat para peserta didik kurang tertarik mengikuti 
pelajaran tersebut khususnya dalam pelajaran bahasa arab di MI Uyun Al-hikam Prajegan, 
Ponorogo. Judul penelitian ini adalah “Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV MI Uyun–Al-Hikam Tahun 
Ajaran 2018/2019”. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
Bahasa Arab di MI Uyun Al-Hikam, 2) Bagaimana hasil penerapan metode drill pada 
siswa/siswi kelas IV MI Uyun Al-Hikam, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat dengan 
adamya metode drill dalam pembelajaran Bahasa Arab di Uyun Al-Hikam. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji penerapan metode drill dalam pembelajaran bahasa arab dan 
meningkatkan hasil prestasi belajar siswa khususnya pada pokok bahasan ”Adawatul 
madrosiah”,di kelas IV MI Uyun Al-Hikam Prajegan, Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang melibatkan 
guru dan siswa dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun objek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV MI Uyun Al-Hikam yang berjumlah sebanyak 14 siswa/siswi. Tehknik 
pengumpulan data penelitian ini mengunakan observasi, test (pre-test, post-test), wawancara 
dan dokumentasi. 
Adapun hasil pengamatan dalam pembelajaran bahasa arab mengunakan metode drill 
tergolong baik di tunjukkan dari peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah di terapkanya 
metode drill dalam pembelajaran bahasa arab berdasarkan data rekapitulasi hasil tes siswa 
dari siklus 1 dan siklus 2 presentasi KKM siswa meningkat dari mulai pre test, post test 1 
dan post test 2 terlihat pada tahapan tes terakhir pada siklus 2 mencapai 75% yang 
sebelumnya hanya 50%  dari 75% hanya 3 orang siswa yang belum mencapai nilai KKM 
yaitu 71 dari 12 siswa. Dengan adanya peningkatan hasil belajar para peserta didik bahwa 
penerapan metode drill di mata pelajaran bahasa Arab pada pokok bahasan 
“Adawatulmadrosiah” terbilang berhasil dan telah memenuhi KKM yang diharapkan 
peneliti
  
 
